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ラーなレクリエーシ詔ンであるという基盤を平干していたため， 最も好まれたものであり， “The 
Far East"紙の‘'theperiod" (維級制)のほとんどが競馬の報道で埋められている場合もある





























































写真1 1871年6月 1 字-公闘
"The Pub1ic Gardens， Yokohama"と泌され











往復があり 11) ついに五月， 1山手第ニ]百三三十都公i設地券Jにより I J苦閣外櫛人に貸与された12)。
ζの主f.秋開迄に，外悶人の関投で公劉としての体裁をかなり鍛えた 13】。盟1871伴(I拘治~l年) 7 




















































が，中央官[5の芝生地の中にお!i込みのようなものが掛かれ， ISOMETRICAL SKETCH FOR 


































































































である O 神奈川県から外務省宛に，大J~1Æ 1せと王手く七日将して造成の決定を下してほしいとの管慌が
なされた251。ζの仁1:1での神奈川県の主眼は2つにまとめられる o
1. 公開造営は条約上の取決めであり， 1立っておくとは「外悶江対し不体裁Jであり「翻l交際







もの (I~j i'ð'毛主説窓)と比絞してみると，まずj司聞の相If側、製から木製c1合，白ペンキ 2 度後
り)に変わっている。 これが総額4，777円で欽製欄より16，5001な程もまとくなっている o 植樹は，
24，4001な強となり4，000円組安くなっている。門， ~I:戸， .j有子，ポンプは同じ金額である。





























主主立之樹木楠付lB~積j と植樹方針に大転換が見られる一方， ~!(m 総務も 12， 5001司と最初の架の 4
分の uと大艇に削減した祭であった。





























これまでの 2~おと比絞するため，言ト 3 誕の
費用概算の変濯を表にまとめてみた。また樹




勾:災10 制l議JII~誌の第 3 索の l~lffiî
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(30， 501. 452) 





l flJj?i乙lJi年六)j 二万七千ヨiT'.'il:tJ (27，500 55% 
2 明治61:ド7月 二万四千凶百二拾11.9 円治労.銭I~JlIT. (24，424.154) 80% 
3 明治7年3月 六千九百二十一!な七J合銭七Jil ( 6， 921. 707) 55% 
226 




























































強明治8年lこ樹木が追加して揃えられたようである oS5!々 年 9"1'.つまり I~m閣の年には各省の
交換文書のテー?は維持管理問題に移っている。これについては本総では省き，一応、出米上がっ
た公劉を I~Èめてみよう。 といっても明治13年・関扱影されたといわれる写真〔悦(12)をもとにしてで





























外務省外交資料館， /i.f;絵常持:応に いただいた O 以上すべての方々に深く御
礼申上げる。
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Summary 
The“Public Garden" in 19th century Yokohama， called Yokohama Park today， isknown 
as the first public garden of the European style in modern ]apan. The author五rsttries 
to explain why the "Public Garden" was demanded by the foreig・nersin their settlement 
and from which class of them the demand came out. It is argued that the demand for 
the park came out from the upper class of the sett1ers. They wished to live the same life 
as they had had in their native countries. 
The process of construction of the “Public Garden" is as follows. At :first it was intended 
to make on the plan by R. H. Brunton， who was an English engineer employed by the 
Japanese Government. His plan shows the garden should have a strict formal style. The 
realization of the plan was postponed and its size was reduced because of the economic 
reason of the ]apanese Government. The actually constructed garden was changed into 
the natural style. 
As to the trees， Shitatemono， arti:ficially trained trees， were omitted and naturally grown 
trees， which were cheaper than the former， were used in the garden. The ]apanese 
gardeners， who made the garden themselves， managed it skil1fully in spite of various 
alterations in design. On the other hand， the settlers asserted that the garden was essen-
tial fo1' their lives，邑ndthey finally got it， though the form of the garden was di fferent 
from what they wished to have. The ‘'Public Garden" in Yokohama symbolizes the diffe-
rences in culture and the way of life between ]apan and European countries at the bか
ginning of Meijj era， and also it sym bolizes the e fort of the ] apanese who intended to 
assimilate European cu1ture and to modernize themselves. 
